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EPSG 1010G
Inschrift:
Transkription: 1 Σ. ∙ Ἀθηναῒς
2 ἐνθάδε
3 κεῖμαι
4 μετὰ ∙ δύο
5 τέκνων.
Übersetzung: Ich, S. Athenais, ruhe hier mit zwei Kindern.
Kommentar: Beim ersten Buchstaben (Σ) dürfte es sich um die Abkürzung eines nomen gentile wie
Σεπτιμία oder Σαλουία handeln. IGUR-02-02, 00924.
Sprache: Griechisch
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Marmor
Maße: Höhe: 41 cm
Breite: 17,5 cm
Zeilenhöhe: 1,8 cm
Datierung: 2./3. Jh. n.Chr.: Solin, Personennamen I p 288, s.v. Athenais.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Lapidarium der Vatikanischen Museen, Inv.Nr. 7683
Konkordanzen: IGUR -02-02, 00924, http://epigraphy.packhum.org/text/188563
IG-14, 01982, http://epigraphy.packhum.org/text/188563
CIG 06331
Abklatsch:
EPSG_1010G
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: weiß
Digitalisat
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